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Nádorová onemocnění představují ročně s více jak 3 miliony nových případů a 1,7 
milionu úmrtí druhou nejčastější příčinu úmrtí v Evropě. Hledání nových protinádorově 
působících látek je jednou z nejdůležitějších cest pro zlepšení léčby a zvládání této nemoci. 
V současné době okolo 50 % používaných protinádorových léčiv jsou přírodní látky nebo 
sloučeniny z přírodních látek odvozené. Flavonoidy, deriváty 2-fenyl-1,4-benzopyronu, jsou 
známy pro své antioxidační, protizánětlivé, vaskuloprotektivní, antimikrobní a protinádorové 
účinky. Tento projekt se zaměřuje na flavonoidy s otevřeným kruhem C, zvané chalkony. 
Zahrnuje syntézu dvou originálních látek, bichalkonu a chalkonu navázaného na polyamin, za 
účelem budoucího testování jejich potenciální antiproliferativní aktivity na nádorových 
buněčných koloniích. Deriváty chalkonů byly získány pomocí Claisenovy–Schmidtovy 
kondenzace a Suzukiho reakce. Různé syntetické přístupy jsou komentovány. V současné době 
jsou obě získané sloučeniny předmětem biologického hodnocení. 
 
